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DE 17 KALENDERS VAN "DE PLATE" 
door Omer VILAIN 
Het was eind 1980 dat wij een gesprek hadden met Alfred LAMMAING, die ons voorstelde een 
jaarlijkse kalender voor "De Plate" te drukken. Wij moesten instaan voor de illustraties en de 
daarbijhorende korte teksten. HIj zou ons evenveel exemplaren bezorgen alsdat we leden hadden, 
daarnaast drukte hij voor zijn eigen kliënteel van het Grafisch Bedrijf Lammaing een ruime oplage. 
De kalender voor dewelke wij instonden had ieder jaar een ander thema en had van het begin af aan 
een ruim succes. 
Vanaf 1981 tot 1997 verschenen er aldus 17 kalenders, waarvan de 3 laatste in meerkleurendruk. 
Ondergetekende bezorgde jaarlijks de 13 kaarten (voor omslag en de 12 maanden), wat aldus na 17 
keren niet minder van 221 afdrukken van zeldzame zichten van Oostendse prentkaarten zijn 
geworden. 
We menen er goed aan te doen om de 17 thema's van de verschenen kalenders hierna aan te halen. 
Dit ten dienste van de verzamelaars. 
1981 OOSTENDE MIJN STAD 
1982 OOSTENDE EN HET SCHIP 
1983 OOSTENDSE MONUMENTEN 
1984 OOSTENDE EN ZIJN VERDWENEN GEBOUWEN 
1985 OOSTENDE 1900-1910 
1986 OOSTENDSE MARKTEN EN PLEINEN 
1987 OOSTENDSE STRANDFOLKLORE 
1988 OUDE OOSTENDSE HERBERGEN 
1989 DEN HOF 
1990 HET BOSJE 
1991 DE GROTE HOTELS VAN DE ZEEDIJK 
1992 OOSTENDSE GEBOUWEN MET TORENS UIT "LA BELLE ÉPOQUE" 
1993 OOSTENDSE HAVENINRICHTINGEN 
1994 LANGS DE VISSERSKAAI 
1995 OOSTENDE EN "LA BELLE ÉPOQUE" 
1996 150 JAAR MAILBOTEN OOSTENDE-DOVER 
1997 OOSTENDE GEZIEN DOOR KUNSTENAARS 
Het 18e jaar kon niet meer verschijnen; 1998 had als thema "Romantisch Oostende". 
Wij en vele Plate-leden zijn spijtig, maar we willen er toch aan houden Alfred LAMMAING en zijn 
Bedrijf te danken voor de 17 mooie kalenders, die zoals we vernamen, door vele verzamelaars nog 
zeer gegeerd worden. 
